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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
Concours Hippique d'Ostende 
Reeds in 1883 werden er paarderennen en springtornooien gehouden 
te Oostende. 
Deze wedstrijden waren beter gekend onder hun franse benaming 
"Concours Hippique d'Ostende" en de winnaars van elke discipline 
werden dan bekroond met een beker en de schenking van een medaille. 
Deze medailles waren zowel vervaardigd uit zilver, verguld- 
en verzilverd brons als gewoon brons. De eerste uitgegeven medail-
les waren over het algemeen op naam van de winnaar van de disci-
pline. 
Hieronder een gedeeltelijke inventarisatie en beschrijving van 
de geschonken medailles met betrekking tot het bekende "Concours 
Hippique". 
Alle beschreven medailles dragen een franstalige tekst. 
1) 1885 MEDAILLE IN ZILVER 0 50 mm MET BOL EN RING  
R. VILLE D'OSTENDE 
* 24 AOUT 1885 * 
Stadswapen van Oostende met man rechts en vrouw links 
van het schild. 
V. GRAND CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL / CONCOURS D'OBSTACLE 
EN HAUTEUR / HIPPODROME WELLINGTON / 2e PRIX / DECERNE 
A M. Joseph Van de Poele / 
in het midden een ruiter te paard rechts gericht. 
2) 1885 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. VILLE D'OSTENDE 
* 24 AOUT 1885 * 
Stadswapen van Oostende met man rechts en vrouw links 
van het schild. 
V. GRAND CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL / CONCOURS POUR 
LE PLUS BEL ATTELAGE A UN CHEVAL / 4e PRIX / HIPPODROME 
WELLINGTON / DECERNE A M. Joseph Van de Poele / 
In het midden van de medaille een ruiter te paard beiden 
naar rechts gericht. 
3) 1898 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 46 mm MET BOL EN RING 
R. Wapenschild van België met de beide leeuwen en op een 
sierrol een franse legende : UNION FAIT LA FORCE. 
V. 2 lauwertakken in een kransvorm met middenin een tekst 
in 5 lijnen : 
GRAND CONCOURS HIPPIQUE / INTERNATIONAL / OSTENDE / 4 
AOUT / 1898 / 
Deze medaille werd geschonken aan de deelnemer van de 
wedstrijden die werden gehouden op 4 augustus. 
4) 1901 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS - afm. 44/60 mm MET RING 
R. Bovenaan een palmtak en in het midden een gezeten vrouw 
naar rechts kijkend, met harp 
	 in de handen en aan haar 
voeten een klein kindje. 
V. Links een palmtak en rechts een tekst in 8 lijnen : 
VILLE / D'OSTENDE / CONCOURS / HIPPIQUE / INTERNATIONAL / 
1901 / 8 - 9 - 10 - 11 / SEPTEMBRE / 
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5) 1901 MEDAILLE IN BRONS - afm. 44/60 mm MET RING 
Zelfde medaille als de vorige doch deze is enkel in brons 
geslagen. 
6) 1903 MEDAILLE IN BRONS - afm. 46/60 mm 
R. . GLORIA . 
Gehelmd vrouwenhoofd links gericht. 
V. Links en onderaan een versiering met Eiken-- Lauwer en 
Palmtakken met er bovenop een sierrol met een tekst in 
3 lijnen : 
CONCOURS HIPPIQUE / INTERNATIONAL / OSTENDE 1903 / 
7) 1904 MEDAILLE IN VERGULD BRONS - afm. 49/60 mm 
R. Vrouwenhoofd links gericht met enkele korenaren in haar 
haren. 
V. Links en onderaan een versiering met Eiken- Lauwer- en 
Palmtakken met er bovenop een sierrol met een tekst in 
3 lijnen : 
CONCOURS HIPPIQUE / INTERNATIONAL / OSTENDE 1904 / 
8) 1905 MEDAILLE IN BRONS -- afm. 43/60_mm 
R. Gezeten vrouw bij een boom met een helm en met een lauwer-
kroon in de rechterhand. 
V. Over gans het veld een boeket bestaande uit. Eiken- en 
Lauwertakken met er bovenop een sierrol met een tekst 
in 2 lijnen : 
CONCOURS HIPPIQUE / OSTENDE * 1905 / 
9) 1909 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
R. Hoefijzer met 2 paardekoppen het geheel omringd door takken 
en bladeren. 
V. Vrouw links in het veld met een tak in de linkerhand en 
met haar rechterhand steunend op een schild voor haar, 
rechts een tekst in 4 lijnen : 
GRAND / CONCOURS HIPPIQUE / OSTENDE / 1909 / 
10) 1938 MEDAILLE IN BRONS 0 60 min MET 2 RINGEN 
R. CONCOURS HIPPIQUE D'OSTENDE 
In hel midden een zeepaardje naar links gericht. 
V. Midden in het veld de datum 
1938 
11) 1938 MEDAILLE IN BRONS 0 60 mm 
R. CONCOURS HIPPIQUE D'OSTENDE 
In het midden van het veld een zeepaardje naar links gericht. 
V. Midden in het veld de datum 
1938 
12) 1939 MEDAILLE IN BRONS 0 61 mm 
R. CONCOURS HIPPIQUE D'OSTENDE 
In het midden van het veld een zeepaardje naar links gericht. 
V. Midden in het veld de datum 
1939 
Deze opsomming is slechts een gedeelte van de bestaande medailles 
met betrekking tot het CONCOURS HIPPIQUE D'OSTENDE. 
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